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В роботі розглянуто сутність категорії «податковий контроль» та його 
основні принципи. У Податковому кодексі України податковий контроль 
визначено як систему заходів, що вживаються контролюючими органами та 
координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи (стаття 61). Об’єктом податкового контролю є податкові 
правовідносини між контролюючими органами та платниками податків. 
Для цілей податкового контролю це визначення можна інтерпретувати як 
«основне вихідне положення теорії оподаткування у сфері здійснення 
податкового контролю».  
Принципи податкового контролю мають поділятися на три групи: 
загальноправові, загальноуправлінські та спеціальні.  
Загальноправові принципи: 1. Законність. 2. Юридична рівність. 3. 
Дотримання прав платника податків. 4. Гласність. 5. Відповідальність. 6. Захист 
прав платників податків.  
Загальноуправлінські принципи: 1. Незалежність. 2. Планомірність. 3. 
Систематичність. 4. Об’єктивність та достовірність. 5. Координація та 
взаємодія. 6. Ефективність. 7. Економічність та доцільність. 8. Гнучкість.  
Спеціальні принципи: 1. Загальність. 2. Єдність. 3. Територіальність. 4. 
Обмеження. 5. Конфіденційність. 6. Відшкодування шкоди.  
Податковий контроль здійснюється шляхом: 1) ведення обліку платників 
податків; 2) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
контролюючих органів; 3) перевірок та звірок відповідно до вимог цього 
Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, 
встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу 
правовідносин; 4) моніторингу контрольованих операцій та опитування 
посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків 
відповідно до статті 39 цього Кодексу [1]. 
Отже, розглянуто сутність категорії «податковий контроль» та його 
основні принципи. 
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